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Переведення більшої частини бізнес-процесів в онлайн вбачаєть-
ся невідворотним у перспективі найближчих декількох років. Уже за-
раз це торкнулося багатьох областей роботи підприємств, і цілком ло-
гічно, що насамперед необхідно автоматизувати найбільш рутинні за-
вдання. 
Якщо говорити про малий бізнес, зокрема про інтернет-магазини, 
важко навести приклад чогось більш рутинного, але абсолютно необ-
хідного для нормальної роботи, ніж ведення бухгалтерії. І зараз техно-
логії вже достатньо розвинені, щоб можна було автоматизувати цей 
напрямок за допомогою сервісів онлайн-бухгалтерії, а час і гроші, які 
вивільняться в результаті, направити на розвиток свого бізнесу. 
Більшість власників малого бізнесу щодня вирішують безліч за-
вдань, від яких залежить нормальна робота компанії. І можна бути 
впевненим, що бухгалтерський облік і бухгалтерська справа знахо-
дяться далеко не в верхній частині цього списку з погляду задоволення 
від виконання таких занять. 
У самій природі підприємництва закладена необхідність отриму-
вати переваги з будь-якої діяльності. Наприклад, можливість заощади-
ти час, отримати більшу ефективність від зайнятості в певному напря-
мку або ж використовувати будь-який інструмент для того, щоб зроби-
ти управління бізнесом простішим? 
У 2018 році ви можете отримати всі перераховані переваги за ра-
хунок впровадження всього лише однієї зміни – почати вести бухгал-
терський облік онлайн. І що важливо – на ринку доступний вибір ком-
паній, які пропонують послуги, як то кажуть, на будь-який смак і га-
манець. 
Але цим справа не обмежується. Ось ще ряд позитивних момен-
тів, які можуть бути вагомим аргументом на користь використання 
таких сервісів. 
Доступ у будь-якому місці і в будь-який час 
При використанні хмарних бухгалтерських рішень ви вже не 
прив’язані до одного комп’ютера, наприклад, у своєму офісі. Дані роз-
міщені на віддалених серверах або в «хмарі», а деякі сервіси також 
надають своїм користувачам мобільні додатки-клієнти. Таким чином, 
ви можете отримати потрібну інформацію про свій бізнес завжди і 
всюди – за допомогою веб-браузера або через мобільний додаток. 
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Централізоване оновлення 
Практично будь-яке програмне забезпечення, потребує регуляр-
ного оновлення та виправлення помилок. У випадку з веб-версією все 
оновлення здійснюється постачальником послуг – ви зможете викори-
стовувати найновішу версію програмного забезпечення без будь-яких 
додаткових витрат. 
Безпека і збереження даних 
У випадку з онлайн-бухгалтерією всі дані надійно зберігаються в 
хмарі, вони надійно захищені на боці сервера, адже їхня безпека забез-
печується розробниками, які часом витрачають десятки тисяч доларів, 
інвестуючи їх у безпеку. Крім того, ці сервіси використовують таку 
корисну штуку, як резервне копіювання – збереження даних забезпе-
чується їхнім регулярним дублюванням в іншому місці, що дозволяє 
відновити інформацію з резерву в разі будь-яких збоїв. 
Економія грошей 
Практично всі інтернет-сервіси, які дають можливість ведення 
бухгалтерського обліку онлайн, працюють за схемою підписки. Тобто 
ви просто платите відносно невелику суму щомісяця протягом усього 
часу, поки користуєтеся можливостями системи. 
Заощадження часу 
Деякі рішення для корпоративних клієнтів дають своїм користу-
вачам ще й таку корисну можливість, як електронна звітність. Створю-
вати документи і відправляти до відповідних державних органів можна 
в будь-який час і без необхідності відвідувати їх особисто, простоюва-
ти в черзі та інших незручностей. 
Інформація за різними рахунками, виписки, звіти та інше – все це 
створюється в автоматичному режимі або може бути створене одним 
натисканням кнопки. Відсутність необхідності заповнювати такі доку-
менти вручну, крім того, вилучає можливість помилки. 
Ведення бухгалтерії – заняття досить-таки втомливе, через що 
працівників, які цим займаються, складно назвати високопродуктив-
ними. Якщо робити це через Інтернет, із використанням автоматизова-
них систем, робота людей значно спрощується. Наприклад, немає пот-
реби зайвий раз заповнювати папери, адже практично половина роботи 
вже зроблена. 
1. Сервіси онлайн-бухгалтерії: швидко, недорого і доступно всюди [Електрон-
ний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-
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